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Hi ha persones la trajectbria vital de les quals no- 
més s'explica en funció del moment histbric que 
van viure. Són vides que participen intensament 
del seu moment i que tenen una gran percepció per 
allb que serh el futur, que s'avancen al seu temps o 
que -en definitiva- fan progressar el propi entorn 
grhcies a la seva activitat. Sovint el seu capteniment 
és incompres o infravalorat i el temps ha de servir 
per fer ressorgir totes aquelles activitats i expo- 
nents als quals, en el seu moment, no es donh la 
importancia merescuda. 
Tot aixb, ho podem aplicar a Carles Sindreu i Pons 
(1900-1974), poeta, narrador, periodista, publicis- 
ta, promotor i instigador a Catalunya de moltes de 
les iniciatives culturals i artístiques més impor- 
tants d'aquest segle que acabem de deixar. Amb 
motiu del centenari del seu naixement s'han dut a 
terme tota una serie d'actes d'homenatge i de rei- 
vindicació de tota la seva obra: la Institució de les 
Lletres Catalanes ha organitzat l'exposició Carles 
Sindreu, l'aposta per la modernitat, que s'ha exposat a 
la Biblioteca de Catalunya -diposithria del llegat 
Sindreu- i també a les poblacions vallesanes de la 
Garriga i 1'Ametlla del Valles, dues poblacions de la 
nostra comarca on Sindreu visqué molts anys de la 
seva vida i a les quals vinculh bona part de la seva 
obra poetica, així com també a Granollers, on Sin- 
dreu tingué molts bons amics i on des de sempre 
col-laborh en mitjans de comunicació i en tota mena 
d'activitats culturals. També cal afegir la publicació 
d'un volum d'homenatge, Centenari Carles Sindreu, 
publicat per la Institució de les Lletres Catalanes, 
l'espectacle poetico-dramatúrgic I vaig il.luminant 
postals antigues, sota la direcció de Feliu Formosa, 
representat a la Biblioteca de Catalunya, i 11exposici6 
Retrats d'infants, ideada pel mateix Sindreu i que ha 
estat ja exposada diverses vegades des de la seva 
mort. Són molts els articles literaris, les col.labo- 
racions en diversos mitjans de comunicació, les 
taules rodones en les quals els especialistes en la 
seva obra l'han reivindicat una vegada mes en el 
lloc que li pertoca no sols dins les lletres catalanes, 
sinó també en el complex i ric panorama cultural de 
la Catalunya que visqué Sindreu, sobretot la dels 
anys vint i trenta del segle que acabem de deixar. La 
intenció d'aquest escrit no és altra que donar una 
visió de la vida i l'obra de Carles Sindreu, dedicant 
una atenció especial a donar a coneixer i homenat- 
jar la figura del qui fou un escriptor compromes 
amb el seu temps, un publicista innovador i un 
activista cultural de primer ordre, i que tingué la 
nostra comarca del Valles com la seva terra 
d'adopció, on deixh una empremta inesborrable. 
ELS IN IC IS  EN L'ESCRIPTURA 
Carles Sindreu i Pons va néixer a Barcelona, el 6 de 
novembre de l'any 1900. Junt amb el segle s'iniciava 
una vida que tindria com a fita constant la creativi- 
tat, la innovació i el desig d'anar més enllh, la 
projecció de futur. 
Carles Sindreua 
l'escola:elcinqu& 
perl'esquerra 
a la  filera del  
darrere. (Arxiu 
CarlesSindreu) 
Estudih als Maristes del carrer de  Llúria i als Esco- 
lapis, comerq i idiomes, ja que el seu pare, Joaquim 
Sindreu i Estruch, havia projectat per a ell, el fill 
gran de  tres germans, la continui'tat del negoci fa- 
miliar: el comerq de cotons. El jove Sindreu, perb, 
conegué ben aviat, als 11 anys, la seva inclinació 
literaris i als 16 anys publich la seva primera novel.la 
curta a El Patufet ,  titulada En Jordi  i  la N u r i ,  espero- 
nat pel seu oncle avi, l'escriptor vuitcentista Joan 
Pons i Massaveu (1850-1918), poeta, prosista i 
novel.lista, autor destacat de  la narrativa costumis- 
ta, que aconseguí una gran popularitat amb obres 
com L'Attcn de la Pcpa (1889), en la qual reflecteix el 
món menestral, o amb En Mi t ja  Galta (1880), novel.la 
inspirada en el fulletó romantic. 
Tot i ajudar al negoci familiar, Sindreu aprofitava 
totes les ocasions per escriure i, al darrere d'albarans 
i factures, componia poemes i bastia els seus som- 
nis literaris. 
Perb en el món de l'escriptura, Sindreu s'hi va 
donar a conPixer com a periodista, basicament com 
a periodista esportiu, cobrint la secció de  tennis 
dels principals diaris del moment. 
CRONISTA DEL TENNIS 
Les seves crbniques esportives de  seguida van des- 
tacar perque  apor taven  un  esti l  fi, i rbnic i 
intel.ligent, buscant sempre una manera nova de  
dir les coses i bastint una idea molt estesa durant els 
anys vint i trenta entre els intel.lectuals d e  1'Ppoca: 
el binomi intel-ligencia i esport. 
El jove Sindreu participa d'aquest moment i hi con- 
tribuí d'una manera ben especial, en primer lloc des 
de  les pagines de  L'Esport  Catalh, on, amb el pseu- 
dbnim de Fivaller, publica tot un seguit de  crbniques 
esportives, alguna lletra de  canqó i mots encreuats; 
pero sobretot una sPrie de  vint-i-vuit cal-ligrames, 
cadascun dels quals feia referPncia a un o una ten- 
nista del moment, tret del darrer cal.ligrama, que és 
dedicat al mític futbolista Samitier. 
L'interPs per l'estudi d'aquests vint-i-set caleligra- 
mes tennístics que Carles Sindreu publica a L'Esport  
Catalh rau, sobretot, en la novetat de  la presentació 
en un mitjh periodístic, en la introducció i popula- 
rització que representa l'ús del cal.ligrama en una 
publicació no necessariament vinculada al món li- 
terari i, per extensió, la introducció d 'un nou Ilen- 
guatge periodístic emparentat amb la pintura, la 
imatge, l'element lúdic i I'essencialització del Ilen- 
guatge. A Sindreu, li interessa potenciar la dimen- 
sió visual del text, sabent, com deia Valle-Inclán, 
que qualsevol text és portador d'una imatge, i Sin- F CY 
dreu, com tots els avantguardistes, concedeix igual 2 
D importhncia a la forma que al contingut d 'un text. 
II u
Aquests cal.ligrames de Sindreu ens defineixen prou 
bé no sols el tarannh innovador i el seu interPs per 
l'element plastic i per la simplicitat i amenitat en la 1 
informació, sinó que ens fan adonar del seu interPs 
per la literatura, sobretot per la literatura que ano- 
menem d'avantguarda. L'any 1971, en una entrevis- 
ta publicada en el número especial del setmanari 
Val lés  del 20 de  marq de 1971, Sindreu diria a Martí 
Suñol: <<Una de  las creaciones de las que  es toy  satisfecho 
a ú n  fue  la adopción del caligrama -fruto del ingeni0 de 
Gui l laume Apollinaire- e n  la publicidad y el deporte.),  
La vinculació de Carles Sindreu amb 
el món del tennis s'inicii  des de ben petit. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
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Caleligrames publicats a L'Esport C a t a l i  els anys vint referits als tennistes Noblom, Olano i Saprissa. 
A partir d'aqui Sindreu es converteix en un perio- 
dista celebrat, el seu estil és molt valorat i el seu 
pseudbnim de Fivaller, emprat sobretot a L'Esport 
Catalli, el de Donald Duck, emprat a El Once i Xut, o 
el de Tito Letta, emprat a Papitu, seran una constant 
a les principals publicacions de l'epoca, com ho 
foren a La Rambla, La Nau dels Esports o Xut en el 
terreny esportiu, perb també a La Publicitat, Mira- 
dor, D'Aci d'A1lli o El Be Negre, entre d'altres. 
Després de la Guerra Civil, continuara la seva tasca 
periodística a La Vanguardia o E1 Noticiero Universal, 
on emprar& els pseudbnims de Cunning i Flag, res- 
pectivament, i en moltes altres publicacions. 
ra, sobretot per les arts plastiques. El seu encert rau 
en el fet d'unir l'escriptura amb la plastica, amb 
l'humor, l'esport, en definitva a.mb tot all6 que és 
creatiu i nou. Així podem trobar articles de Sindreu 
ja sigui ressenyant una obra literaria, fent la crbnica 
d'un fet esportiu, comentant un fet social, evocant 
un paisatge, parodiant un text literari o enaltint la 
figura d'un pintor jove, com fou el cas de Joan Miró. 
La seva versatilitat en els temes, l'agilitat del seu 
llenguatge i la picardia amb que sap comentar fets 
intranscendents el destaquen ben aviat i acaben de 
perfilar l'escriptor que esta ben a punt de donar-se 
a coneixer. 
Cal dir que no només Carles, sinó tota la família El Club de Tennis la Salut. Al fons, la que havia estat 
Sindreu estigué vinculada al món del tennis, sobre- la casa dels Sindreu. (Arxiu Carles Sindreu) 
tot al Club de  Tennis La Salut de Barcelona, d'on el 
seu pare fou president. La seu del club era l'antiga . .. 
casa dels Sindreu al barri de Gracia; el seu germa 
Francesc arriba a ser cinc vegades campió d'Espanya 
i participa en la Copa Davis, i el mateix Carles, com 
veurem més endavant, publicar2 una histbria molt 
especial del club: La singular histbria d'un club de 
tennis (1952). 
A través del periodisme, Sindreu comen~h a donar 
proves de les seves aptituds més importants, com 
ho són la literatura, l'humor i l'interes per la cultu- 
Periodista ja conegut, irromp de  ple en el món de  la 
literatura el 1928 amb un llibre nou i original: Rodin- 
ciorrs i Pocn~cs,  un llibre fet de  petites proses, que 
Sindreu anomena rnilincions o nbnloris, i de  poesies, 
el qual recull I'obra dels anys 1920-1928 i que és 
excel.lentment celebrat per la crítica, la qual se'n fa 
un ressi) amplíssim, si tenim en compte que es 
tracta d 'un llibre d'autor novell. El llibre és rebut 
com una ((manifestacici plena de  la poesia avant- 
guardis ta  (...))) on es  condensa  u n   m complex 
d'emoció, pensament i fantasia)) i és vist com una 
((aportació dels novíssims corrents en la nostra lite- 
ratura)), per dir-ho amb paraules d e  Manuel de  
Montoliu al seu Brczlinri Crít ic  (1926-1933), o també 
((afegeix colors novells i procediments moderns al 
quadro general de  la lírica catalana. Colors on la 
novetat s'ajunta amb la netedat. Procediments mo- 
derns usats amb una gran audhcia i prudPncia a la 
vegada)), avanqa Rossend Llates al prhleg. Sindreu 
només diu que, a diferPncia d'altres llibres seus que 
vindran després, Rnilinciolis b P o c r ~ r s  fou pensat i 
escrit a I'ensems. 
No és el cas, per tant, de  D n r r e r ~  cl vidre, publicat el 
1933 i que, en paraules d e  Sindreu, aplega ((totes les 
sensacions d e  la meva adolescPncia (...))); és ((com la 
clau de  la meva primera etapa literhria (...))), és 
((dins d'aquestes phgines sinceres on he comencat a 
trobar-me a mi mateix)) i ((concreta la meva posició 
actual en el camp de  la poesia)). Amb tot, diu l'autor, 
en unes notes manuscrites, un text sense datar i 
inacabat escrit segurament amb motiu d 'una lectu- 
ra dels poemes del llibre, ((són poemes d'adolescent 
pel seu fons, no per la forman. 
I és que a Dnrrcrc el vidre, en els quaranta-dos 
poemes que conté, veiem com d e  ben jove Sindreu 
ja possei'a una gran capacitat d'observació i un  estil 
f i  que  es caracteritza per un gran domini del vers i 
un alt sentit d e  la musicalitat del llenguatge. Un 
llenguatge que ofereix depurat, sense malabaris- 
mes inútils i amb un ampli tractament d e  la natura, 
la qual tendeix a humanitzar. El llibre ve avalat per 
Carles Riba i per Josep V. Foix, els quals tenen cura 
del prbleg i de  l'epileg respectivament, i és il.lustrat 
per J. Miró, la qual cosa ens mostra que Sindreu ja 
ha rebut el vistiplau dels qui seran grans figures de  
la nostra cultura. En l'endemig, dos anys abans, el 
1931, havia publicat un llibre excepcional: La klrixon 
i el cnmi, amb prhleg de  Josep Maria de  Sagarra. 
També en aquest cas la critica havia elogiat el treball 
de  Sindreu, així com l'edició innovadora i atrevida 
del llibre, un  llibre fet d e  contes i de  petites proses 
o radiacions, tal com ja havia fet en  el seu primer 
llibre, que l'emparenten definitivament tant amb la 
literatura de  Ramón Gómez de  la Serna com amb la 
de  Jules Renard, dos autors de  qui més tard Sindreu 
confessar2 haver rebut una inf luhcia  directa, perb 
que Foix ja anomena greguerics Sindreu.  
3 Aclnestes f i n e s t r t ~ s  a m h  d a v a n t a l  tint, shn els 
1)alrons cle les r a ses  m e d i t e r r i n i e s .  
(I 1,a c a r r e t e r a  s 'ha  g r a t a t  I 't.sc~nena a  p l a e r  
s o b r e  la  r a t i f a  m e t i l . l i r a  del  ra t l ia t lor  dt. 
I 'antomi,l)il. 
5 P o t  d e  mt.lmrlada d e  maclnixa e s r l a fa t  solbre 
I 'asfalt .  .. 
L1automh1)il estigmatitzat q11e s'allunya entre  
dues r i n g l e r t ~ ~ .  
La clt*sferra h u m a n a  qnt- guanya  la vo rav ia  
a  nivell  t l t . 1 ~  genolls tle la g r n t ~ ~ c l a .  
I  u n  (.rani baclat q u e  sn l )n ra  r í tmicamen t  
e n r a r a  me lme lada  d e  madu ixa  a  mig a i r e  tlel 
r a r r e r .  
i La f ines t r a  ve rdosa  t r n i a  n n  r a n a r i  a p a g a t  i  
n n  r lavel l  vermel l  cine x i s r l ava .  
(I N o  11s p r o p o s e n  tle f e r  l i t e r a t n r a .  Amen 
I 'espor t .  I n n a  d o n a ,  s ense  rest-rves,  si 11s 6s 
possible.  B r e u :  r o n n e r t e n  t l i r e r t amen t  la  
vos t r a  vitla a  la  vitla d e  les roses .  
Desprbs  -si t en in  sensibi l i ta t -  p r o u  cine 
sense  adonar -vos -en  j a  f a r e n  l i t e r a t l i r a  ... 
5 T e n i a  l 'ha l>i tar ih  e m p a p e r a d a  aml)  Ijitllets 
d e  t r a m .  De n i t s ,  a n a v a  s o m n i a n t  t r a j e r t e s .  
9 *Un rhien andaloon.  Sempre  mbs I'ase podr i t  
sob re  e1 meli p iano d e  cua .  Va t r igar  nns  dies a  
ajeure-s 'hi .  Peri, n o  s 'ha mognt mai m6s. 
5 P a p e r e r a  m e t i l - l i r a .  T o t s  els p a p r r s  t ~ n e  j a  
n o  p o d e n  f e r  r a p  ma l ,  a  la  p re sh .  
C&nr .~q  S I N D R E ~ I  
F r a g m e n t s  rle Ln k/rixon i P/  cnmi 
D'aquesta participació en els ambients literaris i 
artístics més interessants del moment, Sindreu en 
sabrh treure profit, no sols participant en múltiples 
iniciatives culturals, sinó també promovent-ne de 
noves. fis el cas d'ADLAN (Amics de 1'Art Nou), 
fundat el 9 de novembre de 1932 arran d'una idea de 
Sindreu i impulsat per ell mateix i companys seus 
de la Penya del Colón, com Joan Prats, Joaquim 
Gomis i Lluis Sert, a qui s'afegiran, durant els qua- 
tre anys de funcionament, personatges com J. V. 
Foix, amb qui Sindreu tingué sempre una gran 
amistat, Sebastih Gasch, Magí A. Cassanyes, Robert 
Gerhard, Lluis Montanyh, i un llarg etcetera. 
ADLAN pretenia i aconseguí una gran renovació 
de les arts i de la literatura i dugué a terme moltes 
activitats en les quals Sindreu tingué sempre un 
paper protagonista, com és el cas de la presentació 
del Circ dlAlexander Calder; les múltiples exposi- 
cions d'artistes nous, com Joan Miró, o ja consa- 
grats, com Man Ray, Pablo Picasso, Angeí Ferran, 
entre d'altres; la connexió amb artistes i escriptors 
avantguardistes de 1'Estat espanyol o d'Europa; l'or- 
ganització d'activitats musicals, cinematogrhfiques 
i circenses -com la fundació dlAmics del Circ-, o les 
conferencies a través del Conferentia Club, que va 
dur a Barcelona des de Federico Garcia Lorca o Ramón 
Gómez de la Serna, fins a René Benjamin o Paul 
kluard, Jean Cassou, Tristan Tzara, Paul Valéry, etc., 
unes conferencies la presentació de les quals duia a 
terme el mateix Sindreu. Aixb va fer que conegués 
i en alguns casos establis amistat amb les primeres 
figures del món intelslectual europeu del moment. 
entre d'altres), artistes plhstics (Pere Pruna, Robert 
Gerhard), polítics (Francesc Cambó), etc., tots ves- 
tits de festa o de primera comunió. 
U N  AMANT DE L'ESTETICA 
I és que Sindreu sempre estigué preocupat per 
l'estetica, no sols pel que feia a la seva persona, sinó 
pel que feia a les coses amb les quals es relacionava. 
Aixb explica el seu interes per la imatge dels seus 
llibres i la seva dedicació al grafisme i a la publici- 
tat, sota els ensenyaments de Prat Garballí i Esteve 
Monegal o del pintor Eduard Castells, un terreny 
on també innovh. Durant els anys trenta trobem 
Carles Sindreu darrere la publicitat de la revista 
D'Aci d'Allb, una revista emblemhtica de la moder- 
nitat que visqué Catalunya durant aquella decada i 
que march una inflexió en l'estetica noucentista fins 
aleshores imperant. Sindreu, amb la seva agencia 
de publicitat, porta les campanyes d'imatge de fir- 
mes tan prestigioses com Myrurgia, Roca Joiers, 
Codorniu o El Dique Flotante, i la direcció artística 
-i sovint literhria- de les revistes Coliseurn i Revista 
de S'Agaró, així com múltiples enchrrecs publicita- 
ris puntuals en els quals Sindreu aposta per dis- 
senys i grafismes nous, atrevits i enginyosos. Al- 
guns d'aquests treballs sorprenen encara avui per 
la seva rabiosa modernitat i bon gust. 
Els anys vint i trenta són per a Sindreu uns anys de 
plena efervescencia cultural i literhria. El trobem 
participant en conferencies i col~loquis, bhsicament 
de tema literari o esportiu, participant en progra- 
mes radiofbnics o promovent accions de tipus cul- 
tural. Tota aquesta activitat es veurh interrompuda 
sobretot a partir de 1939, en acabar la Guerra Civil. 
Una altra de les iniciatives de Sindreu fou l'inici de 
la seva col~lecció Retrats d'infants. Es tractava de 
reunir retrats d'infantesa de les personalitats més 
rellevants del país. En aquesta col~lecció, que ha 
estat exposada darrerament en diverses ocasions 
(1996, 1997, 2001) a Girona, Barcelona i 1'Ametlla 
del Valles, Sindreu aconsegui de reunir una seixan- 
tena de retrats que constitueixen un catlleg de la 
moda del moment i aplega escriptors (Carles Riba, 
Aurora Bertrana, Josep V. Foix o Sebastih Gasch, 
Treball publicitari de Carles Sindreu per a la joieria Roca 
de Barcelona. (Arxiu Carles Sindreu) 
JOYERIA J. ROCA AL ALCANCE DE SU MANO I 
EL VALLES, TERRA D'ADOPCIO 
Hem definit Carles Sindreu com un observador fi. 
Aquesta capacitat per fixar-se en el detall més ínfim 
i treure'n partit li valgué un gran mPrit literari. 
Sindreu va reconPixer sempre que havia aprPs a 
observar sobretot gracies al contacte amb la natura, 
la qual havia descobert de  ben petit en la que fou la 
seva terra d'adopció, la que inspira la seva poesia 
més bella i la que l'acompanyh fins a la fi dels seus 
dies: el VallPs, amb el seu paisatge suau i ser&. 
Sindreu, per bé que havia nascut a Barcelona, sem- 
pre reconegué en el VallPs la seva segona llar, so- 
bretot lfAmetlla, on el seu pare, Joaquim Sindreu, 
compri l'any 1906 a la familia Millet l'antic Mas 
Xammar, quan se n'hagueren de desprendre. Així 
comenci l'amistat de  la familia d'Eugeni Xammar i 
d'ell mateix amb la familia Sindreu, amistat que 
Carles va mantenir tota la vida, malgrat les anades 
i vingudes del periodista. 
A l'edat de  8 anys, Carles comenca a passar els 
estius a 1'Ametlla amb la familia -abans els pas- 
saven a la Roca-, perb cap als 18 o 20 anys comencari 
a fer-hi llargues estades, aprofitant la permissivitat 
del seu pare, que veu que Carles esta més interessat 
Carles  S i n d r e u  a v int - i - t res  a n y s  a 1'Ametl la  
d e l  Val l&s .  (Arx iu  Car les  S i n d r e u )  
en la literatura i la contemplació que no en el negoci 
de  cotons. A l1Ametlla, Carles comencara fent-se amb 
les famílies barcelonines que hi passen l'estiu, perb de 
seguida s'integrarii amb els xicots del poble i, gracies 
als seus masovers, descobrir2 alguna de les seves 
passions: l'excursionisme i la caca. 
Sindreu se sent atret ben aviat pel paisatge de  
1'Ametlla i encontorns, tal com ho demostra a aBer- 
tí,), que forma part de  Radiacions i Poemes, per Puig- 
graciós, el Serrat, etc. Ho veiem en aquesta Cancó de 
I'Ametlla del Vall>s, poema musicat per J. Sancho 
Marraco. O en el seu poema <<Sota els cingles de  
Bertín, avui himne de la coral Lo Lliri, de  1'Ametlla. 
Qualsevol detall, sensació o canvi és copsat pel 
Sindreu poeta, que troba en el paisatge vallesa la 
seva font d'inspiració més encertada. 
CANGO DE L'AMETLLA DEL V A L I ~ S  
(Milsica $r . I .  S ~ n r h n  Marrore) 
Sotn P/.F ringles de Rerti  
P /  Vn//$s obre /es nler. 
E/.F n1ili0l.q J 'hi posen i . .  . 
no re'n snbrn nvenir! 
Sorn els rinples de Rerti  
el  ~ s i l ~ n r i .  de /Ymet / /n .  
nL'Amet//nu! Quin nom m4.9 f 
Jo m 'hi voldrin morir. .  . 
A la lleixa del Serrat 
 allarga la I l~inyania.  
1,a mar f i ~ g i n t  e s  vestia 
amh el h l a i ~  immarnlat 
del  mantell d ' A r l ~ ~ e l l a  Verge 
monjoia tle raqarlors. 
Oh Verge! Poruga Verge 
del nostre Poig-grarihq!, 
Sotn e/,$ rinples de Rerti  
P /  Val/$s ohrp /es nles. 
I tot haixant ranto R O I  
d e  rara a la gran ~ i n e d a  
i her I'aigua pura i freda 
en el rlnt tl'an haqqinl 
perque ~ 0 1 s  en  I'aigua rlara 
hi trobo el regust pregon 
d'ona terra que  6 ~ ,  enrara,  
la  mi^ honira clel m6n.  
Sota CIE r inpks  de Rertí 
P /  Vn//$s obre /es a b s .  
Durant els anys vint i trenta, Carles comenGa a 
participar activament en la vida cultural de la po- 
blació i de seguida s'integra en un grup de joves 
com ell que es troben per llegir-se allb que escriuen 
i recitar poemes. A la vegada, el sabem participant 
en representacions teatrals o en el projecte de crea- 
ció de l'entitat Els Amics del Llibre, amb la intenció 
de crear una biblioteca a la població, malgrat les 
Carles Sindreu i Jeroni de Moragas, 
vestits de umariner infantil*, i Josep 
Badia, representant un esquetx 
humorístic, el setembre de 1932 a 
1'Ametlla. (Arxiu Carles Sindreu) 
veus contrhries, i l'organització de xerrades i con- 
ferhcies de molts dels escriptors i intel.lectuals 
més prestigiosos, que s'hi ofereixen @cies a l'amistat 
i a les bones maneres de Carles. Una prova de la seva 
integració i fama a la vila són les seves col.laboracions 
en els programes de la festa major de l'Ametlla dels 
anys 1930 i 1935, titulades, respectivament, Radiacions 
de festa major i L'orgia de la festa major. 
En esclatar la Guerra Civil, la família Sindreu, com 
moltes altres, decideix instal.lar-se a 1'Ametlla fu- 
gint de  Barcelona. Durant aquests tres anys Carles 
volta tota la comarca, ja sigui buscant queviures a 
les masies, ja anant de  cacera i, just en acabar la 
guerra, el seu pare és assassinat al clot de  Mont- 
many. Aquest fet se r i  determinant en la vida i 
l'obra de  Carles, el qual, al dolor per la perdua del 
pare haur i  de  sumar la situació d'indefensió i de  
desconcert prbpia dels primers anys del franquis- 
me. A l'orfenesa personal, doncs, Sindreu hi va 
haver d'afegir la intel.lectua1. Bona part dels seus 
amics i companys de  ploma s'exiliaren o es compro- 
meteren amb el franquisme. Sindreu torni a vendre 
el Mas Xammar a la família Millet i s 'allunyi tem- 
poralment de  1'Ametlla i del Valles per tornar-hi 
uns anys més tard, cap als anys cinquanta, amb les 
ferides un xic més tancades. 
Durant els anys quaranta, la situació desfavorable a 
l'edició en catal2 havia atrapat també Sindreu, el 
qual, malgrat la publicació d'algun poema en publi- 
cacions ai'llades i la continui'tat de  la seva tasca 
periodística, ara a La Vanguardia o a E l  Noticiero 
Universal, hagué d'esperar el 1954 per publicar a 
l'editorial Selecta la seva primera novel.la, E l  senyor 
loarlet del Guinardó, escrita a l'estil de  la novel.la 
vuitcentista de  costums, que és una de les mostres 
més reeixides de  la literatura humorística d'aquest 
segle. Sindreu crea un personatge singular, el se- 
nyor Joanet, abassegat i anul.lat per la seva dona, 
Dorotea, la qual, pragmitica com és, reacciona vio- 
lentament davant la candidesa del seu marit. 
La novel.la, molt ben escrita, té passatges inoblida- 
bles que mostren al lector, no sols la fina ironia de  
Sindreu, sinó el seu bon ofici d'escriptor. Malgrat 
que es publici escapqada a causa de la imposició de  
la censura, que li retalli dos capítols, tingué molt 
Pxit de  crítica i una magnifica difusió -lectures 
radiades, entrevistes radiofbniques entre autor i 
personatge, etc.-, perb no acabh de  quallar en un 
ambient literari on s'anava imposant el realisme, 
tot i que Carles Riba, en presentar la novel.la, reco- 
neixia a Sindreu la capacitat d'expressar d o t a  la 
condició humana dins unes dosis, unes gotetes in- 
sistides de  behaviour)). Aixb comporth que no arri- 
bés a publicar-se la segona part, que Sindreu havia 
projectat amb el títol E l  senyor Joanet puja al cel. 
La senyora Dorotea tenia una magnifica 
piga de  pGl a la galta d re ta ,  i una envergadura no 
gens vulgar, possei'a, ultra aquestes particuiari- 
tats,  tina forca física remarcable, de  la qual  
usava i abusava ... (La forca física de la donya 
Dorotea no va conBixer mai cap minva transi- 
ti,ria i va manifestar-se sempre en un "crescen- 
do" ample i magestubs.) 
Únicament pel plaer de sentir-se omnipo- 
tent dins la seva caseta de  "crocant", massa fehle 
per a encabir-la,  es l l iurava personalment a un 
t ransport  enderiat i frenktic (te tots mobles de  la 
casa. 
E1 pobre i resignat senyor Joan de vegades 
havia d l ana r  a tocar les seves masurques prefe- 
rides -aquelles masurques antigues que ohliga- 
ven elk balladors de  l1kpoca a aixecar parencosa- 
ment una cama- a dal t  de les golfes, perquk ... 
aquell dia ,  donya Dorotea "tenia fogots", i e1 
piano, dhcil, havia hagut de suportar  I ' a b r a ~ a d a  
atlktica de  la propiet i r ia  i totes les esgarrinxa- 
des dels caires vius de  la caixa de I'escala. 
Aquesta mania de l'esposa del senyor Joanet, 
de projectar la seva forca física damunt tot allh que - 
C( la voltava -era un dels trets mks vistents del seu 
caricter- a voltes la feia ahocar-se a unes activitats 2 D 
I que als ulls dels &sers normals de la barriada d 
apareixien com estramhhtiques. Ca 
Fragment d'E1 senyor  Joanet  del Guinardó i dibuix 
d'Amador Garrell que, amb altres, havia d'il-lustrar 
una nova edició d'aquesta novelela. 
Cal no oblidar també que dos anys abans, el 1952, 
havia publicat La singular histbria d'un club de ten- 
nis, amb prbleg de Carles Soldevila i il.lustracions 
de Ramon Aguilar-Moré, Ricard Opisso i M. Dolors 
Mode. Més que una histbria en el sentit literal del 
terme, es tracta d'un bon exercici de literatura me- 
morialista on Sindreu palesa una altra vegada el 
seu bon ofici de periodista esportiu i recupera tant 
la histbria d'un club que ha vist prhcticament néixer 
i evolucionar, com la d'aquells que l'han fet possible. 
EL RETORN A L'AMETLLA 
Malgrat l'incís, als anys cinquanta Sindreu, com ja 
hem dit, retroba els vells amics de 1'Ametlla i, tot i 
que el clima cultural és minso i la permissivitat 
escassa, Sindreu i els antics membres dels Amics 
del Llibre, amb la incorporació de joves decidits i 
entusiastes, funden Ametlla Films, una agrupació 
que organitza sessions de cineclub i vetllades de 
C 
(Y tota mena a les quals assisteix gent de tot el Valles. 
E Enmig d'aquest ambient de reviscolament tímid de 
8 
d 
la vida cultural catalana, Sindreu ret el millor ho- 
menatge a la vila i el 1960 publica un llibre de 
poesia insblit que immortalitza el paisatge de  
O 
.- 
- llAmetlla i la seva gent: Les figures del pessebre de 
f! 
m I'Ametlla del Vall?s. En aquest llibre basteix tot un 
O 
= pessebre, un veritable retaule de tots aquells perso- 
r" natges de 1'Ametlla que ha conegut en el decurs de 
més de mig segle d'estades a la vila i que configuren 
aquell paisatge humh que coneix tan bé i que defi- 
neix el seu arrelament a aquelles terres. Sindreu 
aconsegueix d'integrar figures de totes les epoques 
i les dota d'un escalf humh ben singular, tot valent- 
se de <<mots enzills i directes per tal d'oferir una 
visió neta i concreta de persones, coses i fets que em 
són familiars,,, remarca a l'inici del llibre. Les qua- 
ranta-tres figures de qu6 consta el llibre fan re- 
ferencia tant a personatges concrets, com <<La Qui- 
meta de can Xammaru o <<Perfil del Senyor Ballón, 
com a algun símbol o animal, com (<Joan, caqadoru, 
<<El gall de la Cinta,,, etc. Guanyador del Premi Pere 
Maspons i Camarasa de 1957, el llibre compth amb 
una setantena de patrocinadors, entre particulars i 
entitats públiques, i es publica a Granollers, a Grhfi- 
ques Garrell, amb il.lustracions del seu bon amic 
Amador Garrell, d'Evarist Mora i de Josep Maragall. 
Encapsala el llibre una ofrena de Joaquim Buxó, 
marques de Castell-Florite, i un prbleg de Felix 
Millet, ambdós ametllatans d'adopció com el mateix 
Sindreu i, a la part final, una desviació que signa el 
també amic de Sindreu J. V. Foix, així com també una 
semblanca de l'autor feta per Jeroni de Moragas. 
Mentrestant, Sindreu, amb la seva companya inse- 
parable, Filomena de Paz, alterna les seves estades 
entre 1'Ametlla i Barcelona, ara regentant un negoci 
d'antiquariat al passeig de Grhcia de Barcelona, i 
s'escapa a respirar al Valles. 
Carles Sindreu dedica aquesta fotografia 
a la seva companya, Filo de Paz. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
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C M H I  dm *. VISCA-CLUIS C I I A U N U  
6s  durant aquests anys que Sindreu protagonitzara 
un fet que acabara tenint un resso internacional: la 
((1 Romeria de  10s Vespistas Catalanes a la Ermita 
Románica de  San Bartolomé),. Celebrada el 23 
d'agost de  1959, vigília de  Sant Bartomeu, aquesta 
romeria fou una estratPgia de  Sindreu per recupe- 
rar aquesta ermita rominica situada a la vall Roja, 
a uns sis quilbmetres de  l1Ametlla, que estava forca 
malmesa. Tot el fet partí d e  l'ankcdota que explica 
el mateix Sindreu en una entrevista en la qual, diu, 
el sorprengué, en veure l'ermita, el fet que tingués 
les campanes intactes. Un pagPs dels voltants li 
explica que durant la Guerra Civil les havien volgut 
treure per fondre-les i fer-ne bales i que s'havien 
salvat gracies al fet que tenien nius de vespes a dins. 
Concentraci6 de vespes a la 
*I Romeria de 10s Vespistas 
Catalanes a la Ermita Romdnica 
de San Bartolomé*. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
Conferencia previa a la romeria vespista a Sabadell. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
Sindreu escriu el 1962 al diari El Dia: 
( (Una  noche en  que tenia m u y  v i vo  en  m i  imaginación el 
recuerdo de  la humi lde  ermi ta  perdida e n  las soledades 
de  la Val l  Roja, cruzó  por m i  men te  con celeridad y 
fulgor de relámpago u n a  idea: 
-Por que' -pensi-, s i  las avispas ( 'vespes ')  han  salvado 
las campanas de la capilla, 10s 'vespistas ' ,  10s motoristas 
conductores de 10s 'scooters'apellidados 'vespas' n o  han 
de  salvar la ermita en  trance de derrumbamiento  total? 
Puse manos  a la obra y consegui  que  el Vespa  C l u b  de 
Espafia designase a San t  Bartomeu como Patrón de 10s 
'vespistas '  espafioles y organizase caravanas rnotoriza- 
das de devotos en tre  10s elementos más  entusiastas.,) 
El Regiment de Cavalleria de Numhncia durant la romeria. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
L'aplec va ser un &xit de participació: hi acudiren 
diversos centenars d'escúters, la banda de trompe- 
tes del Regiment de Cavalleria de Numancia i un 
gran nombre de cotxes particulars, autocars i gent a 
peu, per acomplir el programa previst en el cartell 
anunciador. En el decurs de l'acte s'acordi la cons- 
titució d'un patronat, la presidencia del qual s'oferi 
al marques de Castell-Florite. La premsa de l'epoca 
se'n féu un ampli ressb, que arriba fins a la premsa 
internacional, com és el cas de La Gazze t ta  del10 
Spor t ,  que en una nota d'Alfredo Giorgi parla de la 
cciniciativa presa da u n  poeta barcellonese,,. Com a 
conseqii&-ncia d'aquesta feta, l'ermita va ser restau- 
rada i amb posterioritat ha acollit en diverses oca- 
sions homenatges pbstums a Carles Sindreu, com el 
de juny de 1992 o el darrer, celebrat el proppassat 
22 d'octubre del 2000, amb motiu del centenari del 
naixement de Sindreu. 
L'ALLUNYAMENT 
fis Acil imaginar que, enmig de l'obscurantisme i 
de la grisor cultural del franquisme, la figura de 
Sindreu i dels qui com ell havien apostat per tot el 
contrari del que s'estava vivint, suscités difidencies 
i males mirades en les mentalitats benpensants de 
1'Ametlla de postguerra, per als quals Sindreu era el 
més viu representant de tot allb que els franquistes 
havien volgut deixar enrere amb la Guerra Civil. 
Potser aixb explica la reacció entre desmesurada i 
precipitada que comporta l'abandó forqat i defini- 
tiu de Carles Sindreu de 1'Ametlla. El fet que el 
motiva fou un article del mateix Sindreu a La V a n -  
guardia, publicat el 30 d'agost de 1962 i titulat ceErup- 
ciones estivales,,, en el qual Sindreu, fent gala 
d'aquell humor picardiós i entremaliat que tant el 
caracteritzava, comentava una activitat estiuenca 
de 1'Ametlla: la representació de la sarsuela Luisa 
Fernanda en play back. Sindreu pren com a pretext 
aquesta activitat per criticar el que ell considera 
que comencen a ser mals endemics en les noves 
generacions i que cal no fomentar, ja que es tracta 
d'una activitat mimetica i, per tant, no creativa. 
Diu: ce( ...) he  sentido la obsesión de  convert ir  el hecho e n  
tema de u n o  de m i s  intrascendentes art ículos porque he 
cveído i n t u i r  -por el en tus iasmo que  ha despertado e n  el 
ambiente  localista- la posibilidad de  u n  ulterior desa- 
rrollo de la iniciativa que  podria entrañar seguros efec- 
tos nocivos sobre la sensibilidad de u n a  juventud ya 
demasiado inclinada a la abulia y a la indiferencia y 
partidaria del menor esfuerzo,,. I més endavant: ccEs 
u n a  manifestación totalmente borreguil.  Los actores, 
aprisionados por las exigencias de  la máquina ,  n o  pue- 
d e n  in ten tar  la menor  evasión.  S o n  u n o s  auténticos 
forzados del arte. U n o s  i lusos galeotes. U n o s  pobres 
plagiarios inconscientes,,. I encara: eccreo que  este pro- 
cedimiento sólo t iende a agravar las cosas. Adentra  la 
juventud  e n  u n  terreno de impunidades  peligrosisimo. 
Priva el posible desarrollo de la personalidad, porque 
obliga al neófito n o  ya a la perfección técnica por medio 
de la copia del original -es decir a la imitación-, s ino  que  
e n  realidad toda s u  proyección va  orientada a calcar el 
d ibujo  del maestro)). I després de preguntar-se si no 
seria providencial una avaria en el magnetbfon, acaba 
imaginant la solució: .La sala se llenaria de frescor de 
voces nuevas, auténticas, naturales, de calidad elogiable 
hasta e n  sus  posiblesfallos y entonces, jsí! ... Entonces, el 
pequeño pueblo podria aplaudir  a sus  anchas, s i  más  no ,  
el triunfo de la libertad. De la libertad del canto, que, bien 
mirado, es la más alta y angélica de las libertades,,. 
Els temps, com sabem, no han fet cas de les recoma- 
nacions de Sindreu, si tenim en compte el gran ús i 
abús que s'ha fet i es continua fent del play back. A 
l'Ametlla l'article va ser interpretat com una greu 
ofensa, per a alguns motivada pel fet que Sindreu es 
revenjava amb l'article del fet de no haver estat 
cridat a participar-hi. Josep Badia i Moret en el seu 
llibre L'Amet l la  del V a l l t s .  Galeria de personatges. 
Cr6niques del nostre temps  (1900-1990) diu que ccaquell 
article provoca la indignació d'un poble ferit en el seu 
amor propi ...,  Malgrat tot, si continuem llegint el text 
d e  Badia, ell mateix implicat en els fets que comen- Antoni Cumella, a qui dedica el poema Esfnnlpn del 
tem, ens adonem que l'article fou el detonant de  mercnt de Grnnollers, i amb els mestres Josep M. 
tota una maror que potser s'havia anat covant du-  Ruera o Aureli Font (també músic) i sobretot amb el 
rant temps, ja que diu: CC... en un tancar i obrir d'ulls, seu gran amic Amador Garrell. 
(]'Ametlla) va prendre actituds de  públic rebuig 
vers el que, des del primer moment, va ser conside- 
rat com una rlosn pcrforbnlforn de la consci¿?t~cin locnl)) 
(el subratllat és de  l'autora). ESTAMPA DEI, MERCAT DE GRANOL1,ERS 
A Antoni Curn~//n dr  Gmrro//rrs, crrnrnistn 
A partir d'aqui, per continuar emprant les paraules 
d e  Badia, <(la vinculació de  Sindreu a 1'Ametlla 
s'havia trencat per sempre,), ja que Sindreu es veié 
literalment foragitat de  la vila per aquells amb qui 
havia colalaborat des d e  jove. Crec que podem con- 
venir amb Badia, i el lector actual ho podrh jutjar, 
que (<El fibló periodístic d 'en Sindreu no tenia, ni de  
bon tros, el verí mortal que li atribuirem)). Per6 el 
mal ja estava fet i era gros, si tenim en compte tant 
els articles que aparegueren a la premsa durant les 
setmanes següents, bAsicament dlintel.lectuals i 
companys periodistes de  Sindreu donant-li suport 
públicament, com fou el cas d e  Salvador Espriu, 
Francesc d e  Lasa, Joan Prats, J. V. Foix, i també 
intel-lectuals i artistes de  la comarca, com fou el cas 
d'Antoni Cumella, Amador Garrell, etc., com les 
moltes cartes de  suport contingudes en la corres- 
pondencia de  Sindreu. 
Amenacat fins i tot d e  mort amb pancartes la més 
indulgent de  les quals deia <<Sindreu RIP),, fent 
al.lusi6 als versos d e  Sindreu <CLtAmetlla, quin nom 
més fi! / jo m'hi voldria morir)), Sindreu deixa 
definitivament ltAmetlla, per6 continua vinculat al 
paisatge del Valles i la seva gent, on compta amb 
molts bons amics a tota la comarca, i fixa la seva 
residencia a la Garriga, població que l'acull genero- 
sament i on Sindreu fa llargues estades fins que li 
arriba la mort. 
GRANOLLERS, VILA OBERTA 
El que podríem anomenar <<fets de  l'Ametlla), fa que 
Sindreu descobreixi els seus veritables amics i que 
estreti llacos d'amistat encara més forts amb aquells 
amb qui comparteix o ha compartit més d 'una acti- 
vitat. Continua la seva amistat amb la família de  
Manolo Hugué, que viu al Mas Manolo de  Caldes 
d e  Montbui, i continua les seves col.laboracions 
amb els bons amics d e  Granollers, amb el ceramista 
M u r m ~ ~ r i s  i  r r i t s  cluc I>ullen 
rom un eixam monstr116s. 
Els afollats,  orbs, t raul len 
pel gran merra t  negnit6s. 
Avanrem a 11,s pa1pentc.s 
ol>litlant pena i fa t i rs  
en t re  reners ,  planys i  empentes 
i  lasrivia tle pessirs.  
I r e tu t s ,  llenyats p e r  t e r r a  
abandonats al mosquer 
frui ts  cine el llot no tlt.saft.rrn 
talment els f rui ts  del plaer .  
I oferint-se enfilerades 
sota una roina cle sol: 
marmanyeres  suforades 
pell-tivant,  aixt.nrarradf*s 
rom pallers de  juliol. 
1 al davant  d 'una p a r a d a  
el 1)agi.s que  vol i  dol 
i en ljrins de  palla d a u r a d a :  
torniquets  t a r a t s  de  so1 ... 
Llunyana olor  d'estahle 
ens a r r i h a  e n t r e  el harreix.  
P l a e r  inescandellal>le 
d e  sent i r  un  por  de  mareig 
Una olor  que  6s la pr imera 
que  el nas  adus t  ha copsat  
e n t r e  I'olor enrisera  
que  s'enfila del Merrat .  
Ara la fo r ra  del dia  
ens mena dins un  t a n r a t .  
Enrens  de  peixeteria 
i  un  taulell tot  argentat .  
I enlloc la t ranquil . la  estada 
ni la pau p e r  els sentits.  
Ar reu  Ieticia h ra l - lada  
d'olors, colors i  neguits. 
Sols en les places ot)ertes 
a l  g ran  esplet h igar ra t  
unes finestres inrer tes  
amh regust d ' an t iqu i ta t  
ens esgnarden defallides 
des rlel fons del temps passat  ... 
Unes finestres obertes  
verdes de  molces desertes  
a l l i  a l  límit del MERCAT. 
Trobem col~laboracions de Sindreu a la premsa gra- 
nollerina des dels anys vint al Diari de Granollers 
fins al setmanari Vallés, etc. També col~laboracions 
com a conferenciant, concretament en un cicle de 
cinc conferencies humorístiques celebrades al Casi- 
no de Ganollers - Club de Ritmo el 1960, on Sindreu 
enceta el cicle dissertant sobre Esport i ciutadania; el 
trobem col.laborant també amb el Cine Club Grano- 
llers, fomentant els films amateurs, curtmetratges 
premiats en certhmens internacionals, com el de 
Josep Mestres dedicat a Salvador Dalí i Port Lligat. 
Amb els amics granollerins, amb qui té tantes coses 
en comú, Sindreu projectarh i dura a terme un munt 
d'activitats. Qui compartiri sempre les iniciatives 
de Sindreu i en serh en bona mesura coautor és el 
s.eu bon amic Amador Garrell i Soto, que Sindreu 
comenqa admirant com a grafista i dibuixant i amb 
qui acabar& compartint bona part de la seva activi- 
tat literhria i cívica i, per que no dir-ho, també la 
taula, cosa que far i  que Sindreu escrigui que <<la 
llar de 1'Amador Garrell és un oasi de cordialitat i 
simplicitat),. Can Garrell serh, durant molt de temps, 
el centre de trobada de Sindreu, el poeta Joan Oli- 
ver, que de vegades havia compartit taula amb ells, 
i bons amics de la comarca. 
La col~laboració entre Garrell i Sindreu és forqa 
reculada. Durant els anys seixanta, Grhfiques Gar- 
rell edita tota una serie de nadales on trobem la 
col~laboració d'ambdós amics: Garrell n'assumeix 
la part grhfica amb els seus dissenys innovadors 
que tant agradaven a Sindreu i amb els quals se 
sentia tan identificat, i Sindreu n'assumeix la part 
literhria. La de l'any 1965, per exemple, és un poe- 
ma de Sindreu titulat <<Bon Nadalu, que ser2 musi- 
cat més endavant per Jordi Pérez i editat per co -  
lumbia el 1967 en el disc Com neix una can~ó a 
I'Ovella Negra. A la nadala de 1968, Sindreu hi 
publica el poema <<Empremta nadalenca), i, entre 
parentesis, <<Especialment dedicada a Amador i Jo- 
sep Garrell),; la de 1970 és dedicada als 70 anys del 
poeta i l'encapqala un text dtAndreu Avel.li i Artis, 
Sempronio, titulat <<En Sindreu, septuagenari? Renoi!,) 
A mesura que passen els anys aquesta col~laboració 
es va intensificant. Concretament, el 1972 duran a 
terme dos projectes encomiables. El primer fou 
l'acte privat d'homenatge al mestre J. M. Ruera com 
a acte intim dels seus amics, sense l'oficialitat d'un 
Josep M. Ruera, Carles Sindreu i Amador Garrell en l'acte 
d'homenatge al mestre Ruera. (Arxiu família Garrell) 
homenatge públic que llAjuntament de Granollers 
havia fet al mestre. Garrell i Sindreu, amb altres 
bons amics, decideixen fer-li un homenatge chlid, 
intim i sincer, amb monument de cartró inclbs, amb 
hpat i amb una auca titulada Aucafranca i vertadera 
del músic Mestre Ruera, amb <<text de Carles Sindrell 
i dibuixos d'en Garrell,,. 
La festa, molt emotiva, se celebrh en el domicili 
d'Amador Garrell i hi participaren, a part dels Gar- 
rell i els Sindreu, els amics més íntims, com el 
matrimoni Torra de la Garriga, el matrimoni Riera, 
la familia Vacca de Granollers, el mestre de música 
Aureli Font i altres amics. 
A finals del mateix any, concretament al setembre i 
octubre, se celebra a la sala d'exposicions de la 
Fundació Mauri de la Garriga una exposició de 
dibuixos d'Amador Garrell titulada Aportació a 1 'obra 
literriria de Carles Sindreu, que conté els dibuixos 
que Garrell ha fet per il-lustrar els llibres de Sin- 
dreu Les figures del pessebre de lfAmetlla del VallBs, el 
llibre de poemes El paisatge del pessebre i la novel-la 
El senyor Joanet del Guinardó. 
exposició Gafgll 
FUNDACIO J.MAURI -- LA GARRIGA 
DEL 16 DE SETEMBRE AL 1 D-OCTUBRE 1972 
A l '  I L A  C O  1 A l  O R A I  I R A N C  DE AI1 I I A O  ' A H  1 f 1 A  
Cartell de l'exposició de dibuixos d'Amador Garrell 
<<Aportació a I'obra literhria de Carles Sindreun 
(Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers) 
En el llegat de  Carles Sindreu, dipositat a la Biblio- 
teca de  Catalunya, hi consta un document mecanos- 
crit amb múltiples anotacions manuscrites que 
deixen constancia d 'un <<Congrés de  1'Humor)) fun- 
dat  a Granollers el 1973, concretament en un dinar 
a la Fonda Europa. Un congrés d'humorisme que 
hauria d'abracar tots els seus aspectes: literari, ci- 
nematogrhfic, pictbric, decoratiu, musical, juvenil, 
mPdic, etc. Sindreu, fent gala de  la seva antiga 
dedicació a la publicitat, surt amb la idea d'oferir a 
les caixes d'estalvis l'eslbgan ((L'estalvi font del bon 
humor),. Diu el text, forca eloqüent: 
c<Proposar la col~laboració de  les Caixes d'Estalvi 
esmentades com a ANTÍDOT contra les festes la- 
mentables gairebé fúnebres apel.lades FESTES DE 
LA VELLESA que entristeixen VELLS I JOVES amb 
les seves al.lusions al més enlla. 
<<Proposar un SLOGAN ALLIBERADOR que enterri 
definitivament els ossos vells excessivament passe- 
jats per carrers i places de  les viles; pobles i ciutats. 
Aquest hauria d'ésser: PER UNS VELLS JOVES, Si 
un dia s'han de morir ... QUE ES MORIN DE VELLS 
I DE RIURE, que ben mirat MORIR-SE DE RIURE 
ES UNA GLORIOSA MANERA DE MORIR sense 
INUTILS ESCARAFALLS)). 
A part de  la idea de  fer un calendari del VallPs en 
edicions corrent i de  luxe, tanca l'acta una nota molt 
important que en realitat són tres: 
<<Donar a aquest primer apat un caracter de  fet 
institucional i anyal. 
Recollir iniciatives per al congrés de  l'humorisme 
catala amb abast mundial. 
Incorporar la iniciativa del congrés de  l'humorisme 
al programa oficial de  les festes granollerines de  
1'AscensiÓ.~~ 
Malauradament, no ens consta que la iniciativa es 
pogués dur  a terme, pero ilalustra molt bé el tarannh 
de Sindreu, Garrell, el pintor Manuel Amat i tot els 
qui s'hi havien aplegat. 
També gracies a notes manuscrites, sabem que Sin- 
dreu volia dedicar un llibre album al bon amic 
Garrell que havia de  dur  per títol El dibuixant Ama- 
dor Garrell té  amics ... Els amics de  qui havia de  
parlar el llibre eren .Ruera i les seves partitures, 
Cumella, Vacca, Ramon Bufí i el seu cotxe, Garrell 
músic de  panses i ametlles i Perris)) (Jaume Torra de  
la Garriga). No sabem que s'arribés a fer, potser a 
causa de la malaltia de  Sindreu. 
CARLES SINDREU, HOME DE COMARCA 
Aquest és el titol d 'un escrit d e  Jaume Torra en 
ocasió d 'un homenatge a Carles Sindreu, on diu 
<<Aquesta comarca l'havia sedui't i, en el seu caminar 
per la vida, hi crea meravelles d 'un món suggestio- 
nador)). Sindreu compth amb amics a tota la comar- 
ca; ho mostren les seves múltiples col-laboracions 
literaries i periodístiques, la seva participació i 
organització de  conferPncies, actes cívics i tota mena 
d'activitats reivindicatives de  la cultura i d'allb que 
avui en diem el medi i que Sindreu anomena l'entorn: 
el Serrat, el Berti, les valls de  Montmany i un llarg 
etc. La seva poesia és una mirada aguda i suggeri- 
dora d'aquest paisatge vallesa que tant va contri- 
buir a immortalitzar. Vegem-ho tant en el poema 
escrit en ocasió de  la festa major dlAiguafreda del 
1973 com en el poema .El ciclista de  la Doma),. 
A la Garriga, vila on Sindreu slinstal.la quan ha de  
marxar de  l'Ametlla, junt amb la seva companya 
inseparable Filomena de Paz, tingué ocasió de  re- 
forcar amistats de  temps (Manuel Blancafort, a qui 
LA FESTA MAJOR D'AIGUAFREDA E L  CICLISTA DE LA DOMA 
Cementiri de  La Garriga 
Aiguafreda, pits de seda.. . 
Anques verdes dels turons. Amb tebior humida 
Molsa dolpa en fondaladee la Doma, arraulida que allargassa les cantades 
viu la mort clement piadoses dels turons. 
aclucant la vida. 
La mort que no crida.. . Fils d'aigua sota paeseres Dia rera dia Nt5vols tendres, i, all& al fons hi passa la gent 
esquirols fent pessigolles la boira i el vent.. . 
als brancs, a les herbes molles, 
i a la fap dela rovellons. Ets vell cementiri 
Coronada de cabraues no saps del deliri de sobte, indolent, 
arriba Festa Major. 
Porta l'or de les casulles, l'escena mai vista 
un petri ciclista.. . 
maragda viva en les fulles, 
i un goig pel Senyor Rector. Incansablement 
etern pedaleja. Arrapat a la muntanya 
el fred enoara no treu banya La gesta grogueja 
i es dilata amb poca fe erecordm pueril. 
Una mel rosada banya És una figura 
els vides, ele solcs, la canya, 
i les pedres del eloquer. feta en pedra dura 
amb urc i amb estil. 
Aiguafreda, pit de seda Per primera volta Bona gent i bon recer. 
La teva verda bosquina flairant a ridolta 
t6 camina de llum divina ferreny, enarcat, 
un home ee fa en vida que travessa ¡'esparver. 
monument i mida. 
Aiglnafreda, pits de seda., . Vol ser recordat. 
Ferta Major, seresi 
Agafem una galleda, La seva escultura 
omplim-la bC d'aigua freda que erecte perdura 
ell se l'ha pagat. 
i pasam em fresc el vi Fou rei de la *Volta* 
tot i que els poua dtAipafreda L'escultor amb solta 
tenien el glaq ahir,, , I'ha glorificat. 
Aimafpda, pits de seda Ai cPndid ciclista 
fregate amb ailfua d'oior de mirada trista 
ans afreaea admirada i rreblitio posat! 
fi"al*#da esbatanada, Pretens eer el cicfista 
-m4ekca, cants i claros--, el campi4 en pista 
quan la tardor Be arribada de lieternitat. ,. 
i amb ella una Bran gehtada 
o l a b r a  a& Il*llisib, ... i ets, nomds monjoia 
Ia Mor feses mnada, de la falsa jaia 
ila kava farta admJrad~,  de la vadtat.  
iIa teva %to figsjer! 
CARLES INDREU 
iCna~ss 3z~smu 
havia dedicat el conte de festa major titulat Els xeles Jaume Torra, de can Perris, amic i company de 
de la Garriga, Francesc Mauri, Josep Aymerich, etc.) Sindreu en moltes iniciatives i murrieries. I diem 
i de fer-ne de  noves. D'entre les seves amistats més aix6 pensant en l'anecdota que propicia el conte La 
preuades dels darrers anys cal tornar a parlar de micció de l'amistat, que Sindreu dedica al també bon 
HUMOR 
SNDI !U 
HUMOI. 
- 
SN-, .:u 
Disseny d'Amador Garrell per a la 
coberta d'H~rmor Sindren, publicat a 
Granollers el Nadal d e  1973. 
amic i cardibleg granollerí Josep Planas Pi, que en 
aquell moment els tenia tots dos de  pacients. El 
conte fou publicat per Grhfiques Garrell en un opus- 
cle titulat Humor Sindreu, amb un disseny de cober- 
ta d'Amador Garrell, com sempre ben innovador. 
Un altre bon amic del poeta fou I'escriptor i farma- 
cPutic de  la Garriga Martí Suñol i Genis. Amb ell 
col.laborA de  manera continuada i entusiasta al Full 
Carles Sindreu amb Aurora 
Bertrana i Josep Comellas el mes 
d e  juny de  1959 a 1'Ametlla. 
(Arxiu Carles Sindreu) 
Parroquial de la Garriga i també en l'organització 
d'activitats, sovint excepcionals en una vila de  les 
dim6nsions de  la Garriga, com ho és l'audició d'E1 
pessebre, de  Pau Casals i Joan Alavedra, amb 
l'assisthncia del mateix Alavedra i presentat per 
Sindreu. O les conferhncies d'escriptors, promogu- 
des i presentades pel mateix Sindreu, com ho és la 
que protagonitza Aurora Bertrana, bona amiga seva. 
Les col.laboracions de  Sindreu al Full Parroquial de 
la Garriga sovint es concreten en poemes inPdits o 
publicats o en escrits i comentaris sobre personat- 
ges il.lustres del municipi, com ho és I'article El 
mestre Aymerich té seixanta anys de vida musical o 
Requiem per a u n  enamorat de la Garriga, dedicat a 
Josep Mauri i Serra, i tants d'altres. Destaquem 
l'article llarg que en el número 412 de marc-maig de 
1970 Sindreu fa sobre L'Estanga de J. Carner a la 
Garriga. El text que Sindreu va escriure per a ser 
incorporat al volum d'homenatge a Carner que edi- 
th Editorial Selecta, amb el títol Histbria d 'uns  uer- 
sos, ens explica la coneixenca que Sindreu féu de  
- C( 
Carner, a Lloret, quan era encara un adolescent, 2 
= pero ja escrivia versos. La devoció que professava 
d u
al príncep dels poetes no li permeté de  vhncer la 
timidesa i tenir unes paraules amb Carner. Sindreu 
mantingué sempre devoció i admiració pel poeta 
que, segons ell mateix admetia, l'havia influenciat T 
en la seva poesia amb ((unes estrofes que em van 
donar el calfred de la veritable poesia)), ens diu el 
mateix Sindreu al seu article publicat al Full Parro- 
quial de  la Garriga,  número 412. No va ser fins a la 
primavera de 1970 quan, en la breu estada que 
Carner féu a Catalunya abans de la seva mort, 
l'atzar va voler que coincidissin a la Garriga, on 
definitivament pogueren bescanviar unes quantes 
paraules. Produi'da la coneixenqa, Sindreu recordi 
la primera vegada que havia vist Carner i els versos 
que havia escrit aleshores i guardat sempre més. 
Segur de trobar encara aquell apunt escrit enmig de 
l'admiració, el busca i all i  era aquella .Aquarel.la 
inacabada de Lloret,,, que transcrivim: 
ccÉs m a t í  i és  primavera: 
dues  vegades mat í .  
La barca arran de  cinglera. 
La cinglera arran de m i .  
A v a n ~ a  la gotellada 
aixecant  olor de  pi. 
L luen  morades les soques ... 
A garbí  
h i  ha u n  fr is  d 'aigua 
en tre  les roques 
del irant  de  blau marí  
l . . . , ,  
De mica en mica, Sindreu sabé traslladar a la vila 
tot el neguit organitzador i culturalment vivifica- 
dor del qual ja havia donat proves des de jove. 
L'any 1970, amb motiu del seu 70i! aniversari, fou 
objecte d'un emotiu homenatge a la Garriga, aques- 
ta vila que l'havia acollit amb els braqos oberts i on 
ell s'havia sentit tot d'una com a casa. 
Els darrers anys de la seva vida passejava fins a la 
plasa buscant aquell redós tranquil on prendre el 
sol i anotar totes aquelles idees que encara li bullien 
al cap i que potser no tingué temps de dur a terme, 
prenent aquell solet tebi (de tardor) del qual parla- 
Carles Sindreu a la Fonda Riera de 1'Ametlla del Vallas 
-avui desapareguda-, cap a 1960: (Arxiu Carles Sindreu) 
va a la C a n @  beatífica, dedicada a Jordi Sagalés i 
Pepita Moix: 
<(Vingui  la tardor 
vest ida a Ifantiga,>. 
I tot prenent aquest sol, no de tardor, sinó de ple 
estiu, el 6 de juliol de 1974 Sindreu ens deixava a la 
Garriga i era enterrat a Montmany 
(..e) 
<<arrelant 
e n  la terra prima 
com u n  romaní  
que  calla i es t ima ...,, 
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